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Вінниця ВНТУ - 2017  
Метою дипломного проекту є створення 
конструкторської документації на виготовлення приладу для 
комбінованої світлоакустичної терапії. 
Для вирішення поставленої мети, у даній дипломній 
роботі необхідно розв’язати наступні завдання: 
• Провести техніко-економічне обгрунтування доцільності 
розробки нового технічного рішення. 
• Розробити технічне завдання на виготовлення приладу; 
• Проаналізувати елементну базу, провести конструкторські 
розрахунки для проектування друкованої плати; 
розрахувати надійність. 
• Провести моделювання та розрахувати показники 
технологічності. 








Результати моделювання за нормальних 
умов 
Результати моделювання за чотирьох 
температурних режимів;  t1 = -20
0С, t2 = 25
0С, 
t3 = 35
0С, t4 = 85
0С 
